






































































































  1. Adygueya
  2. Altai (o Gorno Altai)
  3. Bashkortostán
  4. Buriatia
  5. Carelia
  6. Chechenia
  7. Chuvashia
  8. Daguestán







































































  4 Territorios 
     autónomos 






    autónoma
81. Región Autónoma 
      de los Judíos
2 Ciudades 




Población: 141.914.509 habitantes (2010)
Tasa de crecimiento demográfico: -0,4% (2005-2010)
Población urbana: 72,8% (2010)
Población inmigrada: 8,4% (2005)
Capital: Moscú (10.562.000 hab.)
Sistema de Estado: República federal 
Organización administrativa: Federación con 21 repúblicas, 
46 regiones, 9 territorios, 4 territorios autónomos, 1 región 
autónoma y 2 ciudades federales (Moscú y St. Petesburgo)
Presidente: Dmitry Medvédev (2008)
PIB: 1.290,1 millardos $ (2007)
PIB per cápita ($PPA): 14.690 $ (2007)
Crecimiento anual PIB: 6,4% (promedio anual 2000-2006)
Composición del PIB: Agricultura 5,2%; industria 37%; servi-
cios 57,9% 
Tasa de desempleo: 15,7%
Población debajo del umbral de la pobreza: 15,8% (2007)
Exportaciones: 303.388 millones $
Importaciones: 191.803 millones $ 
Tasa de fecundidad: 1,34 nacimientos por mujer (2008)
Esperanza de vida al nacer: 66,2 años (2007)
IDH: 0,817/IDH alto/Posición mundial, 71 (2007)
Fuentes: Federal State Statistics Service, CIA World Factbook, PNUD.

